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度末に終了した．得られた研究成果は Journal of 








































　2005 年 11 月に，このプロジェクトに関連し
た国際ワークショップ「International Workshop 
on Research Progress and Current Issues of 


















































on Intellectual Resources and Needs Related to 




































































Technical Reportとして纏められ（Tanaka and 
Janchivdorj, 2008, 2009），国際シンポジウムの
プロシーディングスはユネスコ北京事務所と本
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